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Les ministres et les arts
L’élaboration du principe d’inaliénabilité pour les
collections muséales et les biens du domaine
public mobilier sous la Révolution française
The building of the non-transferability principle of the museum collections and
the goods of the public domain furniture
Die Ausarbeitung des Prinzips der Unveräußerlichkeit musealer Sammlungen
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